































































































































































































































理学実験実習書として親しまれていた、パウリ (RichardPauli 1886・19 
5 1) の Psychologisches Praktikum : Leitfaden fiir 


































































































































































































































造」の自由への所造的参与を意味せんとする (Jacques et Rai:ssa 
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(25)例えば 1938年の『カルメル会研究』 (EtudesCarmelitaines, 1938)。Nuit
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がある。 19 4 6年 7月 17日鎌倉海岸で遊泳中に事故死。行年41オ。
鎌倉市七里ケ浜聖テレジア教会墓地に埋葬」（武内博「日本に眠るパリ外
国宣教会宣教師列伝（アイウエオ順）
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